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TRANSITORIS EN LÍNIES DE TRANSMISSIÓ IDEALS
RESPOSTA A L’ESGLAÓ DE TENSIÓ
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RÈGIM  PERMANENT TEMPORAL
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DIAGRAMA DE TENSIONS
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PROPAGACIÓ DE POLSOS  EN UNA LÍNIA DE TRANSMISSIÓ
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EXEMPLE SOBRE PROPAGACIÓ DE POLSOS
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CONDICIONS INICIALS EN LA L.T. : (t<0+)
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